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Организации, действующие в условиях неустойчивой ситуации, просто не могут дожидаться 
изменений и затем на них реагировать. Их руководители должны думать и действовать как пред-
приниматели. Предприимчивый менеджер активно ищет возможности и намеренно рискует, доби-
ваясь изменений и совершенствования. 
В современном мире для эффективного роста экономики одним из главных условий является 
наличие высокоразвитой предпринимательской сферы. Предпринимательство способствует фор-
мированию конкуренции на рынке, быстрой адаптации производства, развитие экономики на 
должном уровне. Вследствие чего, происходит рост интеллектуального развития как в товарах и 
услугах, так и в процессе управления человеческими ресурсами. 
Каждый руководитель сталкивается с проблемой управления коллективом, что подразумевает-
ся как выбор оптимального стиля управления. Вопрос выбора наиболее подходящего стиля руко-
водства является одним из наиболее сложных в науке управления. Именно от стиля управления 
зависит отношение работников к труду, взаимоотношения в коллективе, четкое выполнение ра-
ботниками  поставленных руководством задач и другое. 
Все менеджеры имеют свой, личный, только  присущий им стиль управления. Однако в пове-
дении руководителей можно наблюдать определенные типичные черты, имеющие ту или иную 
степень выраженности. 
Стиль управления персоналом – это привычная манера поведения руководителя по отношению 
к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к достижению целей организации. 
Степень, до которой управляющий делегирует свои полномочия, типы власти, используемые им, и 
его забота, прежде всего о человеческих отношениях или, прежде всего о выполнении задачи – все 
отражает стиль руководства, характеризующий данного лидера [1, c. 58]. 
В результате исследований по формированию нового стиля управления, соответствующего 
предпринимательской деятельности, который способен адаптироваться к изменениям рынка, явля-
ется актуальным и применен на практике. Был выявлен стиль, который называется предпринима-
тельским.  
Предпринимательский стиль поведения характеризуется стремлением к изменениям, к пред-
восхищению будущих опасностей и новых возможностей. Ведется широкий поиск управленче-
ских решений, когда разрабатываются многочисленные альтернативы и из них выбирается опти-
мальная. Предпринимательская организация стремится к непрерывной цепи изменений, поскольку 
в них она видит свою будущую эффективность и успех [2]. 
Современный предприниматель должен обладать такими чертами как: компетентность, упор-
ство, умение учиться на своих ошибках, с легкостью относиться к неудачам, быть целеустремлен-
ным, а также быстро реагировать на изменение ситуации. Инициативный руководитель активно 
ищет возможности и намеренно рискует, добиваясь наилучших результатов.  
Крупные предпринимательские действия, которые тесно взаимосвязаны со значительным 
риском для организации, требуют решений, которые выносятся на высший уровень с помощью 
методов управления. Но решения эти обычно опираются на информацию и на мысли, высказанные 







ственное дело или работа в структуре сложившейся компании. Как организации, так и общество 
стремятся сопротивляться переменам, какими бы полезными они ни были.  
Таким образом, в современном мире предпринимателем является человек, способный понять 
перспективу и потребности рынка и сочетать это понимание со знаниями в области управления 
для получения максимального дохода. 
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Основу деятельности предприятия составляет производственный процесс, основными элемен-
тами которого являются: труд как целесообразная деятельность людей, направленная на создание 
материальных благ; предметы труда – сырье и материалы, из которых изготавливается продукция; 
средства труда, с помощью которых осуществляется процесс производства – агрегаты, машины, 
оборудование, представляющие материально–техническую базу производства. 
Трудовой процесс – совокупность действий работников по целесообразному изменению пред-
мета труда. 
К основным характеристикам трудового процесса можно отнести полезность результатов, за-
траты времени работников, величину доходов работников, степень их удовлетворенности выпол-
няемой работой.  Содержание трудового процесса определяется совокупностью действий и дви-
жений работника (группы работников), необходимых для выполнения работы по всем стадиям: 
получение задания, информационная и материальная подготовка работы; непосредственное тру-
довое участие в процессе преобразования предметов труда в соответствии с применяемой техно-
логией, сдача выполненной работы[1,c.79]. 
Основным элементом трудового процесса является операция — часть производственного про-
цесса, осуществляемая одним работником или группой на одном рабочем месте и включающая все 
их действия по выполнению единицы заданной работы над одним предметом труда. 
Выделяют следующие общие этапы трудового процесса: 
 анализ ситуации (проблемы, замысла, плана работы, задания и т. п.); 
 осмысление технологии выполнения работы, возможности воздействий факторов внешней 
среды, прогнозирование результатов процесса; 
 подготовка рабочего места и обеспечение его всем необходимым для нормальной работы: 
материальными ресурсами, рабочей силой, информацией, оснасткой и т. д.; 
 выполнение работы – непосредственный трудовой процесс; 
 оформление результатов работы; 
 сдача и реализация (внедрение, использование) работы; 
 стимулирование хороших результатов работы[2,с.41]. 
Практическое осуществления мер по организации труда в современных условиях основано на 
соблюдении ряда принципов: 
 системного подхода к решению комплекса задач по организации труда 
 планомерности, предусматривающая планирование количественного и качественного со-
става трудового коллектива, нормативной базы; 
 научной обоснованности, заключающийся в использовании научной рекомендациях по ра-
боте кадрами, всесторонние обосновании нормативной базы и заработной платы, учитывающие 
технические, экономические, организационные, психофизические и социальные факторы; 
 заинтересованности работников результата своего труда, предусматривающей создание 
четкой система материального и морального стимулирования; 
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